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編 集 後 記
国民体育大会ノ終ツタ数日後 ノ新潟地方二大地震ガ起ツタ 被災地 ノ人々ニハ真ニオ気ノ毒ナ
事デァルガ天国ガー瞬ニシテ地獄二変ツタヨウナモノデァロウ.国体ノタメニ作ツタ諸施設ハ無
残ニモ鰍 シ 数日前・盛儀・・夢デ・・ナカ・タカ 偲 ・レタデア・ウ・国体 宿 ウ行事ノ虚シサ
優ナサヲ痛感サレタ人モ少クハナイデアロウ
国体ニハ国体 トシテノ意義ハアル,私 ハソノ無用ヲ言ウワケデハナイ.然 シ天災 トハ言工人間
ノ為ス事二対シテ皮肉ヲ感ジサセルヨウナ災害デアル.ソ ノヨウナ感慨ハ別 トシテ 現実的二考
エサセラレル事柄ガ少 クナイ.
国体 ノタメニ作ツタ橋ヤ道路ヤ施設ガ壊レタ.ソ ノ費用ガ全ク無駄デアツタ ト言ウノデハナイ
ガ モツタイナイ気モスル.コ ソナ事ナラ コノ費用ヲ モツト住民ノ根本的ナ福祉二役立ツヨ
ウナ事柄二費ウベキデハナイカト言ウ気ニナル.石 油タソクノ火事ヲ消スベキ化学消防設備ガナ
カツタガ コンナ事ノタメニコソ金ハ使ウベキデハナイカ.水道 食糧 衣料 住居等ノ点二於
テ 平常カラ不時ノ災害二対スル用意 ヲ備エテオクベキデハナイカ.国民ノ 衛生 医療ノ方面
ニモ為スベキ事・・山程アル.国体ヲ空ラ騒ギ ト・・言ワヌガ ソソナ事二巨費ヲ投ズル ・リモ 国
ノ余力ヲ貯エテオクペキデハナイカ.災害ガ起コル ト府県ノ警備本部 トカ交通 消防等ノ関係者
ハ涙グマシイ努力ヲスルガ ソンナ事デ解決出来ル問題デハナイ.本当ノ責任ハ為政者ニアル.
一国ノ政治責任者ハ 政治ノ本当ノ重要点ハ何デアルカヲ考エ ソノタメニ謙虚二無私二誠意 ヲ
以テ尽サネパナラヌ.政策 トシテ 或ハロデハ立派ナ事ヲ言ツテモ 内実ハ私利 党利 権勢ノ
タメヲ第一 トシテイルノデハナイカ.質実二本当二国民ノタメヲ思ウ政治ヲシテホシイ 馬鹿騒
ギニ類スル如キ事ハ止 メテ 真二国力ヲ貯エル事 ヲヤツテホシイ
不吉ナ事ヲ言ウヨウデアルガ オリソピック騒ギニ就テモ心ヲ鎮 メテ考エテホシイ 儀式的ナ
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精製テルペン複合剤







(輸 入 医 薬 品)カ プセル30球,100球,500球
垂 臓 亥窮 マ
健 保 適 用
基準薬価1m9… ……178円10
1カプセル…28円30
発 売 元
扶桑 薬品工業株 式会社
大阪市東区道修町2丁目50
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